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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : FOLKLORE
Kelas : SSD227-SASDA (A)
Dosen : WASANA
Semester : Genap 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1310742004 YOGI ISMANTO Sastra Daerah E WASANA 2018-06-21 00:51:13
2 1410741018 DIMETRIO IRVIAND ASRIL Sastra Daerah B WASANA 2018-06-21 00:51:13
3 1410742012 DIO NOVELNA PUTRA Sastra Daerah C WASANA 2018-06-21 00:51:13
4 1510742006 SILVITA IRAYANTI Sastra Daerah C+ WASANA 2018-06-21 00:51:13
5 1510742011 MESY TRIANA DEWI Sastra Daerah A- WASANA 2018-06-21 00:51:13
6 1510742029 ULFA PUTRI AULIA Sastra Daerah C+ WASANA 2018-06-21 00:51:13
7 1610741002 WULAN DARI SAGITA Sastra Daerah C+ WASANA 2018-06-21 00:51:13
8 1610741007 RAHMAD IKBAL Sastra Daerah B WASANA 2018-06-21 00:51:13
9 1610741010 YAKUB AKBAR Sastra Daerah C+ WASANA 2018-06-21 00:51:13
10 1610741013 ZAMZAMI HUSNI Sastra Daerah A- WASANA 2018-06-21 00:51:13
11 1610741016 FITRI SRI NENGSIH Sastra Daerah A- WASANA 2018-06-21 00:51:13
12 1610741018 NILAM SARI Sastra Daerah A WASANA 2018-06-21 00:51:13
13 1610742002 SRI ARDILA Sastra Daerah A WASANA 2018-06-21 00:51:13
14 1610742008 ANGGUN KURNIAWAN Sastra Daerah B- RONISAPUTRA,ST 2018-07-11 10:06:49
15 1610742010 RIKO NANDA PRATAMA Sastra Daerah B WASANA 2018-06-21 00:51:13
16 1610742017 NURHAYATI ASMI Sastra Daerah C+ WASANA 2018-06-21 00:51:13
17 1610742024 PUJA APRIANI Sastra Daerah B+ WASANA 2018-06-21 00:51:13
18 1610742025 CINTYA CANIA Sastra Daerah A WASANA 2018-06-21 00:51:13
19 1610742030 RONALD MASTIANO Sastra Daerah E WASANA 2018-06-21 00:51:13
20 1610742033 ANNISA KRISDAYANTI Sastra Daerah A- WASANA 2018-06-21 00:51:13
21 1610742039 ARIF RAHMAN HAKIM Sastra Daerah E WASANA 2018-06-21 00:51:13
22 1610742044 DELFI HENDRIYANI PUTRI Sastra Daerah E WASANA 2018-06-21 00:51:13
23 1610742047 AMELIA KHAIRUNNISA Sastra Daerah A WASANA 2018-06-21 00:51:13
24 1610742052 ATIKA SESILIA Sastra Daerah C WASANA 2018-06-21 00:51:13
25 1610742055 NOVA EFRIA HASIBUAN Sastra Daerah E WASANA 2018-06-21 00:51:13
26 1610742056 ILHAM FIRMANTO Sastra Daerah B- WASANA 2018-06-21 00:51:13
27 1610742059 FITRIA Sastra Daerah A- WASANA 2018-06-21 00:51:13
28 1610742063 NILA KURNIA Sastra Daerah A- WASANA 2018-06-21 00:51:13
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